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ABSTRACT 
 
FerdyanaPutri, Carla. Registered Number Student. 3213103045. 2014. The 
Realization of Conversational Maxims in Dialogue of Forrest Gump Movie. 
Thesis. English Education Program, Faculty of Education and Teacher Training 
State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. Advisor: Sukarsono, M.Pd. 
 
Keyword: Pragmatics, Conversational Maxim, Flouting Maxim, Implicature, 
Forrest Gump Movie. 
Verbal communication is one of important parts of human’s life. One 
language study that deals with verbal communication is pragmatics. Pragmatics 
tells about people’s intended meaning, their assumption, their purpose or goals 
and also the kinds of action a speaker makes as he uses language. This study 
pragmatically attempts to analyze the realization of conversational maxims on the 
dialogues made by the charracters in Forrest Gump movie. The main objective of 
this study is to discover what the implicature arises in dialogue, resulted from the 
flouting of maxims. The study is of important effort to conduct since it would 
indirectly explore the various verbal expressions in a communication within 
English cultural setting. Thus, such a study would be of one valuable input for 
those who are involved in the instructional development for speaking class. 
 There are three research problems being observed namely (1) what kinds 
of maxim flouted in dialogue of Forrest Gump movie (2) what implicature arises 
when a particular type of maxim flouted (3) how frequent is particular type of 
maxim flouted found in dialogue of Forrest Gump movie. 
The research design of the study is descriptive quantitative survey which 
employs pragmatic analysis. It is intended to investigate that three research 
problems in relation to flouting maxim and implicature. The data are the 
utterances in dialogue made by the charracters of Forrest Gump movie flouting 
maxims along with the raised implicatures. The data are taken from the transcript 
of Forrest Gump movie. 
The results of the study show that all maxims theorized by Grice are found 
flouted in this study. The most flouted maxim is quantity, that is of 98 utterances 
(49%), followed by maxim of relevance, i.e. 52 utterances (26%), maxim of 
manner, i.e.  39 utterances (19.5%), and maxim of quality, i.e. 11 utterances 
(5.5%). The implicature occurred as the result of flouting maxim. Then the 
speaker flouts the maxim of quantity when speaker tries to present funny fantasies 
as if they were facts and also when the speaker wants to trigger the hearer to be 
responsive and sensitive about situation on him/herself. The speaker breaks 
maxim of manner to when he/she responds to the participant’s statement with 
vague of confusing response. The speaker flout maxim of relevance when he/she 
means to trigger someone to introspect about certain phenomena. The speaker 
flouts the maxim of quality when the speaker tells the most prepared truth. The 
writer expects the next researcher to study the concept of conversational 
implicature in different subject like advertisement, TV show, newspaper and 
many others. The writer also expects the next researcher to identify implicauter 
with different theory like theory of relevance. 
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ABSTRAK 
 
 
 Ferdyana Putri, Carla. Nomor Induk Mahasiswa. 3213103045. 2014. The 
Realization of Conversational Maxims in Dialogue of Forrest Gump Movie. 
Tadris Bahasa Inggris. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Dosen 
Pembimbing : Sukarsono, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Pragmatics, Conversational Maxim, Flouting Maxim, Implicature, 
Forrest Gump Movie. 
 
Komunikasi verbal adalah salah satu bagian penting pada kehidupan 
manusia. Sebuah study yang berkaitan dengan komunikasi verbal adalah 
pragmatik. Pragmatik membahas tentang pesan yang ditujukan, asumsi orang-
orang, maksud dan tujuan pada suatu peristiwa yang pembicara buat seakan 
menggunakan bahasa. Studi ini mencoba untuk menganalisa secara pragmatic 
mengenai perwujudan dari conversational maxim pada dialok-dialok yang telah 
dibuat oleh took-tokoh dalam film Forrest Gump. Tujuan utama dari studi ini 
adalah untuk mengungkapkan implicature yang muncul pada dialok akibat dari 
flouting maxim. Studi ini merupakan upaya penting untuk dilakukan sebab secara 
tidak langsung dapat mengeksplorasi berbagai ungkapan-ungkapan verbal dalam 
komunikasi dalam tatanan budaya Inggris. Dengan demikian, studi ini akan 
menjadi salah satu input berharga bagi mereka yang terlibat dalam pengembangan 
instruksional untuk kelas speaking. 
Terdapat 3 rumusan masalah yang diamati yaitu: (1) maxim jenis apa saja 
yang dilanggar pada dialok-dialok dalam film Forrest Gump (2) Implikatur apa 
yang muncul ketika jenis-jenis maxim tersebut dilanggar (3) Bagaimana frekuensi 
dari tiap-tiap pelanggaran maxim yang ditemukan pada dialok-dialok dalam film 
Forrest Gump. 
Metode penelitian pada studi ini adalah kualitatitf deskriptif survey yang 
menggunakan analisis pragmatic. Hal ini dimaksudkan untuk menelusuri tiga 
rumusan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran maxim dan implikatur yang 
muncul. Data berupa ucapan-ucapan pada dialok yang telah dibuat oleh tokoh-
tokoh dalam film Forrest Gump yang melanggar maxim dan memunculkan 
implikatur. Data diambil dari transkrip teks bahasa Inggris film Forrest Gump. 
Hasil dari studi ini menejlaskan bahwa semua maxim yang diteorikan oleh 
Grice telah ditemukan dilanggar pada studi ini. Maxim yang paling sering 
dilanggar adalah maxim kuantitas sejumlah 98 (49%) ujaran atau uacapan, diikuti 
oleh maxim relevance yang berjumlah 52 (26%) ujaran atau ucapan, maxim cara 
yang berjumlah 39 (19.5%), dan yang terakhir maxim kualitas sejumlah 11 (5.5%) 
ujaran atau ucapan.  
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Implikatur tercipta akibat pelanggaran maxim. Pembicara melanggar 
maxim kuantitas ketika mereka mencoba menunjukan fantasi yang lucu dari 
kenyataan atau ketika mereka ingin memicu lawan biacara mereka untuk lebih 
sensistif dan responsive pada keadaan si pembicara.  
Pembicara melanggar maxim cara ketika mereka memberikan respon yang 
ambigu atau respon yang membingungkan.  
Pembicara melanggar maxim relevance ketika mereka memnginginkan 
lawan biacaranya mengistropksi sebuah kejadian dengan menghubungkan dengan 
ujaranya. Pembiacara melanggar maxim kualitas ketika mereka bersedia 
menceritakan kebenaran. Penulis berharap kepada peneliti berikutnya untuk 
mempelajari konsep implikatur percakapan pada objek lain seperti iklan, Koran, 
acara TV, dan lainnya. Penulis juga berharap pada peneliti selanjutnya untuk 
mengidentifikasi implikatur dengan teori yang berbeda seperti teori relevansi. 
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